




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全国総合開発計画 新全国総合開発計 第三次全国総合開 第四次全国総合開 21世紀の国土の
（全総） 画（新全総） 発計画（三全総） 発計画（四全総） グランドデザイン
閣議決定 日　　37　10　5‖　44　5　30‖口52　11　4日』62二6　30平成10年3月31日
策定時の







2過大都市問題、都市集中 方分散の兆し 2産業構造の急 交流）
所得格差の拡大 速な変化等によ
3情報化、国際化3国土資源、エネり、地方圏での雇 2人口減少・高齢













＜－z 燕　　の 荏の総ロ ＜多斬型国王構造7ある発展〉 創造〉 的環境の整備〉 土の構築〉 形成の基礎づくり基本目標 〉
都市の過大化に 基本的課題を調 限られた国土資 安全でうるおいの
よる生産面・生活 和しっつ、高福祉源を前提として、 ある国土の上に、 多軸型国土構造の
面の諸問題、地域 社会を目指して 地域特性を生か 特色ある機能を有 形成を目指す12による生産性の 人間のための豊 しつつ、歴史的、 する多くの極が成 1世紀の国土のグ
格差について、国 かな環境を創造 伝統的文化に根 立し、特定の地域 ランドデザイン」
民経済的視点か する。 ざし、人間と自然への人口や経済機 実現の基礎を築く
らの総合的解決 との調和のとれ 能、行政機能等諸 o












2自然資源の有 利用 2国際化と世界 2国土の安全と暮
















〈拠点開発構想〉 ＜大規模プロジ 〈定住構想〉 ＜交流ネットワ 〈参加と連携〉
開発法式等 エクト構想〉 一ク構想〉
















これを有機的に 、国土利用の偏在 りつつ人間居住 備を国自らある 村、中山間地域等
連絡させ相互に を是正し、過密過の総合的環境の いは国の先導的 ）の創造
影響させると同 疎、地域格差を解形成を図る。 な指針に基づき


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 設問項目 回答形式 番号 設問項目 回答形式
（D 身近な川の名前 1河川を記述回答 （17） 身近な川の流域認知度 3段階から単数回答
（2） 身近な川へ行く割合 8段階から単数回答 （18） 身近な川の経路認知度 3段階から単数回答
（3） 身近な川への到達距離 8段階から単数回答 （19） 身近な川の行方認知度 3段階から単数回答
（4） 身近な川の印象 17カテコ’ll一から複数回答 （20） 飲み水の源認知度 3段階から単数回答
（5） 以前と変わった点 自由記述回答 （21） 下水排水先認知度 3段階から単数回答
（6） 身近な川での川遊び経験度 3段階から単数回答 （22） 生活の水環境への影響認知事項 mカテコ’リーから複数回答
（7） 他の川での川遊び経験度 3段階から単数回答 （23） 水環境保全活動の参加経験事項 20カテコ’リーから複数回答
（8） 川と生活の関連性 7カテコ◆ザから複数回答 （24） 水環境保全活動の参加希望事項 20カテゴll一から複数回答
（9） 身近な川での水害経験度 4段階から単数回答 （25） 水環境保全活動の参加障害事項 15カテゴリーから複数回答
（10）他の川での水害経験度 4段階から単数回答 （26） 水環境保全への取組みの考え方 12カテコ’リーから複数回答
（ID水害の印象 4段階から単数回答 （27） 年齢層 9段階から単数回答
（12）身近な川での親水活動事項 12カテコ’リーから複数回答 （28） 性別 2カテゴリーから単数回答
（13）身近な川の関心度 5段階から単数回答 （29） 職業 12カテゴリーから単数回答





















































































身近な川 日ロ　の　　流・1流・ 流　1｝IL ｝IL° 不日 口6
1　1 4 5
衣 4 1　4 1 1　7




要求精度e 信頼率a 千代川流域 袋川流域 八東川流域 佐治川流域
0．05 0．95
384 383 379 345
0．90 271 270 268 251
0．10 0．95
96 96 96 94
0．90 68 68 68 67























































































































































・－19歳・2・－39歳…　－59歳□旦竺」 項　　目 独立W数 定 項　　目
独立　検
W数　定1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　1 0，339 ‡＊‡ 女　al 0，100 ?
や∨ スノ・一ツ 0，337 ‡‡‡ 巳　31 0，100 ?




，ら、 0，192 ＊‡‡ 心 0，073
＊＊‡ 0，067・いこ1 0，189 　　一G京多目託・　　，…メ　　　1　　　1＼ 0，166 ‡＊‡ ｝い1 0，062’い、
．： フの辻　認　又 0，156 轄‡ ；1L。の認 0，059
0，153 ‡‡＊ 工・ 0，057
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘ フ　フ　認　　又
フ源認　又 0，144 ホ‡‡ ］ン1フ助 0，057
フ　目辻 0，133 ‡‡‡ フ目 0，0540％　　　　　　　20％　　　　　　40％　　　　　　　60％　　　　　　　80％　　　　　　100％
}一4．2．12　流程別回答者の年齢層 ｝　多口　　，＿ 0，114
? いこいの 0，053
フの行　認 0，105 ‡‡ フ｝　　　，… 0，051
＊＊＊p　旦　　0．001、　＊＊p　旦　　0．01、　＊p　｝旦　　0．05


































????? ? ? ?
図一4．2．14　流程区分と主な関心事項の関係
表一4．2．5　流程区分と主な関心事項の独立係数と独立性の検定結果
関心事項 景観 生きｨ 川遊び?p 水のﾊ 水害 水質 ゴミ
独立係数 0，0020，130，120OJ　330，0320，0290，041
P値 0，9980，005α0100，0040，7230，7710，581















































































































下水排水先の認知度 0，406＊＊＊ 他の環境問題への関心（ゴミ問題） 0，222＊＊ネ
水の経路の認知度 0，374＊＊‡ 身近な川での水害経験の印象 0，220＊＊＊
川遊び経験度（身近な川＋他の川） 0，359＊＊＊ 親水活動内容（散策） 0，217＊＊＊







生活の水環境への影響認知の数 0，339＊纏 他の環境問題への関心（景観破壊） o，195孝罧
他の環境問題への関心（生態系劣化） 0，338＊孝＊ 生活の水環境への影響認知（海へ影響） 0，193＊経
飲み水の源の認知度 0，333＊＊孝 「豊かな水」という印象 0，190孝＊‡







親水活動有無 0，289‡＊‡ 居住市町村 0，183 ?
水環境保全活動の参加経験事項の数 0，276＊ぱ 身近な川での水害経験有無 0，180＊継
他の環境問題への関心（水環境問題） 0，274孝＊＊ 子供達の環境学習を進めるべきという考え 0，175＊‡＊







川と生活との関連有無 0，246＊＊＊ 親水活動内容（祭り行事） 0，159＊＊＊

















































1 親水活動の種類数 0，234＊＊ 0，502
80．4％ 2 生活の水環境への影響認知（水質への影響） 0，195＊＊ 0，289
千代川＋八東川 3 他の環境問題への関心（生態系劣化） 0，175＃ 0，312
0．40 4 川へ行く割合 0，131＊＊ 0，197
5 水の行方の認知度 0，115精 0，205
1 親水活動の種類数 0，210＊＊ 0，436
77．3％ 2 生活の水環境への影響認知（水質への影響） 0，136＊＊ 0，247
千代川流域全体 3 流域の認知度 0，109＊＊ 0，220
0．36 4 川へ行く割合 0，108罧 0，198
5 年齢層 G，086継 0，262
1 年齢層 0，192 ? 0，420
75．1％ 2 親水活動の有無 0，184 ? 0，318
袋川 3 川遊び経験度（身近な川＋他の川） 0，145 0，238
0．30 4 他の環境問題の関心事項数 0，143 0，374
5 到達距離 0，137 0，306
1 流域の認知度 0，478糠 0，742
85．2％ 2 生活の水環境への影響認知（水質への影響） 0，316 ? 0，366
佐治川 3 水の経路の認知度 0，183 0，249
0．53 4 親水活動の種類数 0，173 0，345
































































































































































































































































0，田2 …… …… o，059
居　　　女 ～19年Q0～39年S0～59年U0年～




































































































清らか」という印象 Yesmo 0．i412 s　　　　　　　　　　　　　　　　．ｹ　　　　　　　　　　　　　　　　．
s　　　　　　　　　　　　　　　　ψ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　．






















































































































































































1 の環晃。　心　項’ O，234＊＊ 0，537 川へ行く割合生 78．2％2 親水活動の種類数 0，202＊＊ 0，574? 3 生活の水環境への影響認知の数 0ヨ37＊＊ 0356 景観 「憩いの場」という印象? 0．31 4 流域の認知度 0ヨ｛9＊＊ 0，254
5 川へ行く割合 0．日2＊＊ 0，160
1 活動の禾類 0，203＊＊ α579 二生き物 親水活動の種類数
741％2 魚いない」という印象 OJ45＊＊ 0，538? 到達距離
遊 3 「憩いの場」という印象 0，143＊＊ 0371ノ1雄び箏? 0．194 到達距離 0，］21＊＊ 0，261 生活の水環境への影響認知の数
5 他の環境問題関心事項数 0，102? 0，26｜
1 活のフ藁晃への影　認知の 0，190＊＊ 0，632 水の量 他の環境問題関心事項の数









墨 水害体験の印象5 親水活動内容（自然観察） 0，107＊＊ α317
1 ｝のフ泉亮への杉口認口の’ 0，222＊＊ 0，751 水貫 親水活動内容（自然観察）










5 年齢層 0」06＊＊ O，281 年齢層















質 5 州へ行く割合 OJ　27＊＊ 0，208











0．264 水の行方の認知度 0，095? 0ヨ91









































































































































































































































































































































































































































































小計 （364人） 〈58＞ （3τ4）
472 245 51．9


















番号 設問項目 回答形式 番号 設問項目 回答形式
（1） 団体参加年数 7段階から単数回答 （18） 水環境保全への取組みの考え方 12カテコ’り一から複数回答
（2） 団体での役割 3カテゴリーから単数回答 （19） 活動対象河川の流域認知度 3段階から単数回答
（3） 団体での活動の参加経験事項 19カテゴリーから複数回答 （20） 活動対象河川の経路認知度 3段階から単数回答
（4） 団体以外での活動参加経験事項 19カテゴザから複数回答 （21） 活動対象河川の生物認知度 3段階から単数回答
（5） 水環境保全活動の参加障害事項 13カテゴリーから複数回答 （22） 飲み水の源認知度 3段階から単数回答
（6） 団体参加の動機 22カテコ’歩から複数回答 （23） 下水排水先認知度 3段階から単数回答
（7） 団体活動継続の理由 22カテゴ歩から複数回答 （24） 生活の水環境への影響認知事項 9カテゴチから複数回答
（8） 活動対象河川へ行く割合 8段階から単数回答 （25） 生活での水環境配慮事項 9カテゴチから複数回答
（9） 活動対象河川への到達距離 8段階から単数回答 （26） 水環境配慮のきっかけ 4カテゴザから単数回答
WO）活動対象河川での川遊び経験度 3段階から単数回答 （27） 他の環境問題の関心事項 9カテゴ乎から複数回答
（｜1） 他の川での川遊び経験度 3段階から単数回答 （28） 他に参加している団体の活動分野 13カテコ’牛から複数回答
（12） 活動対象河川と生活の関連性 7カテゴリーから複数回答 （29） 年齢層 9段階から単数回答
（13） 活動対象河川での水害経験度 4段階から単数回答 （30） 性別 2カテコ㍉一から単数回答
（14） 身近な川での親水活動事項 12カテゴ子から複数回答 （31） 職業 11カテゴリーから単数回答
（15） 活動対象河川に対する関心度 5段階から単数回答 （32） 居住年数 9段階から単数回答
（16） 団体参加以前の関心事項 13カテゴチから複数回答 （33） 居住地 記述回答







































































































































































































































































河川清ヨ ? ＊＊ ? ＊＊
まつり・イベント ＊＊ ＊＊ ＊＊
※　’ミ会尚錯会ツン、、 ? ? ? ? ? ＊＊
野 ＊＊ ?
王蓑　≡。 ? ?
塞 ＊＊ ? ? ＊＊ ＊＊
フ　・　ヒ’ ? ? ? ? ? ＊＊ ＊＊
生勿の　き ? ?
政治＝への　合 ? ?
行政思　交　　目一 ＊＊ ＊＊ ? ? ? ＊＊
公芥の　言
望　　への ＊＊ ＊＊ ?
寄寸、，　カンパ ?
也人への一 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ?







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア．よくある イ．数回ある ウ．1回ある 工．ない オ．わからない
佃）（9）で水害を経験したことが｛c．ない｝と答えられた方にお聞きします。他の川での水害の経験はありますか（以
　　下から1つだけ選んで下さい）
























































































































































































































（17）身近な川の流域範囲 ア　　　イ　　　ウ （18）流れてくる経路 ア　　　イ　　　ウ






















































































































































































































ア．よくある イ，数回ある ウ．1回ある 工．ない オ．わからない
（14）最近あなたがその川でよくしていることがあれば教えて下さい（以下からいくつでも○をつけて下さい）：
び???（??????? イ．釣り
九水上スホ㌧ッ
コ．サイクリング
ウ．散策
キ．ピクニック・キャンプ
サ．特に無い ）
エ．自然観察
ク．祭り・伝統行事
4．活動の対象となっている川に対して、あなたの関凹事や取組みの考え右などを教えて下さい
（15）あなたは活動対象となっている川についてどの程度関心がありますか（以下から1つだけ○をつけて下さい）
ア．非常に関心がある
エ．ほとんど関心が無い
イ．ある程度関心がある
オ．どちらともいえない
ウ．あまり関心が無い
カ．わからない
（16）当団体に参加する以前、その川のどんなことに関心がありましたか（以下からいくつでも○をつけて下さい）：
ア．景観
力．水質
サ．水の使用
イ．生き物
キ．ゴミ
シ．湧水・地下水
ウ．川遊び等の利用　　　工．水の量
ク．歴史・文化　　　　　ケ．環境学習
ス．その他（
オ．水害
コ．スボづ利用 ）
（17）当団体への参加を通して新たに関心を持ったことがありますか（以下からいくつでも○をつけて下さい）：
ア．景観
力．水質
サ．水の使用
イ．生き物
キ．ゴミ
シ．湧水・地下水
ウ．川遊び等の利用　　　工．水の量
ク．歴史・文化　　　　　ケ．環境学習
ス，その他（
オ．水害
コ．スポーツ利用 ）
（18）川や流域の環境保全について行政や住民は今後どのようにしていけばよいとお考えですか（以下からいくつでも○をっ
　　けて下さい）’
ア．行政がもっと努力すべき
ウ．住民と行政、専門家が連携して対処すべき
オ．NPO（住民団体）がもっと取り組むべき
キ．住民に情報公開や学習機会の拡大を行うべき
ケ．活動への住民の参加機会を増やすべき
サ．わからない
イ．専門家が対処すべき
エ．住民1人1人が自覚を持って行動すべき
カ．民間企業がもっと環境保全に力を入れるべき
ク．子供達の環境学習を進めるべき
コ．特にない
シ．その他（
5．活動の対象となっている川についてあなたが知っていることを教えて下さい
）
（19）降った雨が川に集まってくる範囲を「流域（りゅういき）」と言いますが、活動対象となっている川の「流域」はどの
　　ような範囲なのかご存知ですか（以下から1っだけ○をつけて下さい）：
ア．よく知っている イ．ある稽渡知っている
　　　　　　　一8一
ウ．知らない
（20）川の水は上流から流れてきて、いずれ海まで流れていきますが、あなたは活動対象となっている川が、どのような経路
　　で上流から流れてきて、海まで流れていくのかご存知ですか（以下から1つだけ○をつけて下さい）：
ア．よく知っている イ．ある程度知っている ウ．知らない
（2Dあなたの家庭の飲み水はどこから運ばれてくるかご存知ですか（以下から1つだけ○をつけて下さい）
ア．よく知っている イ．ある程度知っている ウ．知らない
（22）あなたの家庭の下水は、どの川に排水されるかご存知ですか（以下から1つだけ○をつけて下さい）：
ア．よく知っている　　　　　　　イ．ある程度知っている　　　　　　ウ．知らない
※汚水は下水道に接続していても下水処理場等で処理された後、川に排水されます。
（23）あなたは、活動対象である川やその周辺の植物、魚や鳥等の生き物をよくご存知ですか（1つだけ○をつけて下さい）．
ア．よく知っている イ．ある程渡知っている ウ．知らない
（24）人間の生活は、川や流域の環境に少なからず影響を与えるものですが、あなた自身の生活が川や流域の環境にどのよう
　　な影響を与えていると考えられていますか（以下からいくつでも○をつけて下さい）：
ア．水質への影響　　　　イ．水量の減少　　　　ウ．水害の発生　　　　工．生き物への影響　　オ．景観への影響
力．海の環境への影響　　キ．地下水への影響　　　ク．影響は特にない　　ケ．わからない
6．環境への配慮事項や他の環境閤題への関1巴、関わりなどを教えて下さい
（25）日常生活であなたの家庭で行っている水環境への配慮事項を教えて下さい（以下からいくつでも○をつけて下さい）：
ア．水を出しっぱなしにしない
エ．油を流さないよう工夫する
キ．風呂の残り湯を再利用する
イ．米のとぎ汁を流さない
オ．洗い物に石鹸や無リン洗剤を使う
ク．シャワー・入浴の回数や水の量を制限
ウ．フィルター等を用い調理クズを流さない
カ．食器の油は拭き取ってから洗う
ケ．トイレの排水量を制限
（26）上記のような配慮を行なうようになったのは、当団体への参加がきっかけですか（1つだけ○をつけて下さい）．
ア．多くは当団体参加がきっかけで行なうようになった
ウ．参加以前から行なっている
イ．幾つかは当団体参加がきっかけで行なうようになった
エ．当団体参加とは関係なく別の理由で行なうようになった
（27）活動対象となっている川に対する関心の他に、あなたがお住まいの地域などで、あなたが関心がある環境問題があれば
　　教えて下さい（以下からいくつでも○をつけて下さい）：
ア．大気汚染　　　　　イ．ゴミ問題　　　　　ウ．生態系の劣化
九地球環境問題　　　キ．騒音・振動問題　　　ク．海の汚染
エ．水環境問題
ケ．その他（
オ．景観破壊 ）
（28）当団体以外で参加されている別の団体があれば、その団体の活動分野を教えて下さい（あてはまるもの全てに○をつけて下さい）
ア．森林の保全・緑化　　　　イ．自然保護　　　　　　ウ．大気環境保全
力．リサイクル・廃棄物　　　キ．消費・生活　　　　　ク．環境教育
サ．国際協力　　　　　　　シ．町内会や自治会　　　ス．その他　（
エ．水環境保全　　　　オ．砂漠化防止
ケ．地域の環境管理　　コ．福祉関係
　　　　　　　）
7．あなた自身について教えτFさい
（29）あなたの年齢について教えて下さい（以下から1つだけ○をつけて下さい）：
ア．10歳未満
力．50～59歳
イ．　10～19歳
キ．60～69歳
ウ．20～29歳　　工．30～39歳
ク．70～79歳　　ケ．80歳以上
オ．40～49歳
（30）あなたの性別について教えて下さい（以下から1つだけ○をつけて下さい）：
ア．男性 イ．女性
（3Dあなたのご職業について教えて下さい（以下から1つだけ○をつけて下さい）：
ア．農業　　　　イ．林業
ク．自営業　　　ケ．主婦
ウ．工業
コ．無職
エ．漁業　　　　　オ．建設業
サ．その他（
カ．会社員 キ．公務員
　）
（32）今お住まいの地域でのあなたの居住年数について教えて下さい（以下から1つだけ○をつけて下さい）
ア．10年未満
力．50～59年
イ．10～19年
キ．60～69年
ウ．20～29年　　工．30～39年
ク．70～79年　　ケ．80年以上
オ．40～49年
（33）差し支えなければあなたのご住所を教えて下さい
住所（
ご協力六変ありがとうごさいました。
）都、道、府、県
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